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EIN VORLESUNGSVERSUCH ZUR TECHNISCHEN ELEKTROLYSE. 
Von C. Haeztsserm ann. 
in zu zeigen, dass verhaltnismassig ge- 
ringfiigige Abanderungen der Versuchs- 
bedingungen die Bildung sehr ver- 
schiedenartiger Endprodukte aus einem 
und deniselben Elelrtrolyten zur Folge liabeii Itonnen, 
benutze ich in mcincn Vorlesungen eine Anordnung, 
wclche icli ini nachstehenden an Hand der bei- 
gegebenen Abbildung lrurz beschreibe, wiewohl sie 
in ihren Einzelheiten keinen Anspruch auf Neuheit 
machen kann. 
Als EleBtrolyt dient Chlornatrium in konzen- 
trierter wxssriger Liisung. Zur Aufnahme dieser 
Liisung sind drei aus Nickel - oder Schwarzblech 
hergestellte Wannen 11, I11 und IV, sowie die Glas- 
wanne I bestirnilit.*) In der Glaswanne und in der 
*) Man verwendet ziveckmLssig Gefasse von gleicher 
Form und Griisse, wie man auch am besten gleich grosse 
Anoden benutzt. 
Metallwanne I1 steht je eine poriise Thonzelle, 
welche mit einer zweifach durchbohrten Glasplatte 
abgedeclrt ist. Durch eine der beiden Durcliboli- 
rungen fuhrt man in das Innere der Zelle einen 
Platindraht, welcher in eine als Anode dienende 
Platinplatte endet, wahrend die andere Durchbohrung 
fur die Ableitung des Chlorgases vorgeselien ist. 
Die Wannen I11 und IV enthalten keine Dia- 
phragmen; die in sie cingefuhrten Platinelektroden 
sind an diinnen, auf der Gefasswandung ruhenden 
Holzleisten aufgehangt. 
Vor Beginn des Versuchs stellt man ein an 
beiden Enden offenes Glasrohr in die Glaswanne, 
fiihrt durch dasselbe einen Eisendraht bis auf den 
Gefassboden und bedeckt letzteren niit einer 1-2 cm 
liohen Schicht von Quecksilber. 
Alle vier Bader werden dann liintereinander 
geschaltet, worauf man die Salzliisung einfiillt und 
den Stromkreis schliesst. 
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Dann giebt man in Wannc I11 etwas Eis, uni 
eine Temperaturerhdtiung zu verhindern , wahrend 
man den Inhalt von Wanne IV, nachdeni man ihn 
tIurch Zusatz von Natronlauge stark alkalisch ge- 
macht hat, mittels einer kleinen Dampfschlange er- 
n.%rnit, um die Chloratbildung zu begunstigen.*j Die 
Stromsurke wird den Oberflachen der Elektroden 
entsprechencl gewahlt und durch ein vorgeschaltetes 
Amp&emeter angezeigt ; zum Messen der Spannungs- 
event. die Gase aufgefangen werden konneu. - 
Nach einiger Zeit wird das Vorhandensein der 
resp. Produkte in den einzelnen Badern in bekannter 
Weise demonstriert. Schliesslich ist noch zu be- 
merlren, dass in Eimanglung von Platin in I und I1 
auch Kohlenelektroden verwendet werden konnen, 
wodurch das Ganze nur unwesentlich mogifiziert wird. 
Unter den von mir gepruften kunstlichen Kohlen 
hat sich die von der Gesellschaft Le Carbone, 
differenz an den einzelnen Badern ist ein niit langen Anc. Mais Lacombe et Co. in Levallois - Perret 
Drahten versehenes Voltmeter aufgestellt. bei Paris hergestellte ,, elektro-graphitkche Kohle I'  
als eine der widerstandsf~higsten erwiesen und hake 
Glasplatten abzudecken hezw. abzudichten , so dass ich dieses Fabrikat fiir Versuchszwecke der beson- 
deren Beachtung wert. 
brenner erhitzen. S t u t t g a r t ,  Febr. 1896. 
Es enipfiehlt sich , die Bader mit durchlochten 
~ _._ 
*) Man kann das Bad aoch direkt iiber einem Bunsen- 
U B E  R A K K U M U  L A T  0 R E  N. 
Von H. A. Earle. 
(Schluss.) 
:was schaieriger gestalten sich die Ver- 
hiiltnisse, wenn es sich urn die Ga- 
rantie eines bestinmten Nutzeffektes 
einer Batterie hanclelt. 
Wenn der Verfasser im Verlaufe seiner ausser- 
ordenthch iiiteressanten Auseinandersetzungen er- 
Mart, dass noch eine Zeit kommen werde, in welcher 
der Nutzeflekt von Batterieen in derselben strikten 
Weise definiert und garantiert werden konnte, wie 
dies jetzt schon bei der Ubernahme von Dynamo- 
maschinen der Fall ist, so durften dessen Erwar- 
tungen schon heutzutage in vielen Fallen vollkom- 
men erfiillt werden , indem bei grossen Batterieen, 
wie z. B. fur die Verwendung von Centralbeleuch- 
tungsstationen bereits dmchggngig ein mittlerer 
Nutzeffekt fur die betreffenden Batterieen garantiert 
werden muss. - Wenn schon die Kapazitat eines 
Akkumulators durch Einhaltung der gunstigsten Be- 
dingungen auf eine kunstliche Hiihe gebracht wer- 
dcn kann, welche die beini praktischen Gebrauche 
